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Prispevek obravnava problematiko znotrajslovanskih jezikovnih stikov. Proučevanje vpli-
vov, povezav, izposoje na meji več jezikovnih sistemov omogoča razumevanje vzajemne-
ga prepletanja posameznih jezikov. Zapletenost leksikalnih raziskav na stiku več jezikov 
je prikazana na primeru besed pac, pacuk in pacię, ki so izpričane na poljsko‑vzhodnoslo-
vanskem obmejnem območju.
Ključne besede: slovanska dialektologija, jezkovni stiki, narečna leksika, poljsko‑vzhod-
noslovansko obmejno območje
Intra-Slavic Language Contacts: pacię ‘pig, piglet’, paciuk ‘hog, 
pig’, and pac, pacuk ‘rat’
This text deals with Slavic language contact. Considerations concerning influences, re-
ferences, and borrowings on the borders of several language systems make it possible to 
capture the mechanisms of interpenetration of individual languages. This complexity of 
lexical research at the crossroads of several languages is illustrated by the example of the 
words pac, pacuk, and pacię, attested in the Polish–East Slavic border area.
Keywords: Slavic dialectology, language contact, dialectology, Polish–Eastern Slavic 
border area
Wielokrotnie podejmowana przez wielu lingwistów tematyka kontaktów języ-
kowych polsko ‑wschodniosłowiańskich (por. m.in. Barszczewska – Timoszuk 
2016; Bobran 1995; Buczyński 1967; Czyżewski 1976; 1986; 1988; 1990; Ja-
niak 1995; Jastremska 2011 – z obszerną literaturą przedmiotu; Łesiów 1997; 
Rieger 2011; SDUP) jest zagadnieniem interesującym nie tylko dla badaczy 
tego obszaru (tzn. terenów położonych przy granicy polsko‑ukraińskiej i polsko‑
‑białoruskiej). Rozważania dotyczące kwestii wpływów, nawiązań, zapożyczeń 
na pograniczu kilku systemów językowych pozwalają uchwycić mechanizmy 
przenikania się poszczególnych języków, a z drugiej strony wskazać na nieprze-
widywalność wędrówek i przekształceń pojedynczych wyrazów. Pokazują także 
warsztat badacza wielojęzycznego obszaru, który w opracowaniach powinien 
uwzględniać nie tylko metody geografii lingwistycznej, ale także etymologię 
i konteksty kulturowo‑historyczne. Tę złożoność problematyki dociekań lek-
sykalnych na terenach pogranicznych wskażemy na przykładzie wyrazów pac, 
pacuk i pacię.
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Nazwy te zostały uznane za pożyczki z języków wschodniosłowiańskich, 
por. np. Lehr 1914: 50, Brückner SE 389, szerzej o pacię, paciuk Kurzowa 1985: 
213 i Kostecka‑Sadowa 2015: 301 oraz o pac, pacuk Kondratiuk 1975: 50, Sawa-
niewska‑Mochowa 1990: 126 i Kurzowa 1993: 401. W wymienionych pracach, 
podających bogatą dokumentację wszystkich tych nazw, nie wyjaśnia się ich ety-
mologii ani wzajemnego powiązania. Wysuwano też bezpodstawnie przypuszcze-
nie, że nazwy słowiańskie zostały zapożyczone z języka litewskiego (pats, patsu-
kas), por. Otrębski 1959: 317; Zdancewicz 1960: 345; Marcinkiewicz 2003: 136 
(z gwary Dzuków pˈa:cus, dem. pacˈukas ‘szczur’); Laučjute 1982: 147.
Natomiast już Preobrażenski II: 750–751 słusznie zakładał powstanie ros. 
пацк od zawołania na świnie паць-паць!, пац-пац!. Moszyński 1929: 119 
[1967: 133] zaś zwrócił uwagę na zgodność ukraińskiego i bojkowskiego zawo-
łania na świnie pać ze słoweńskim packo, dalmatyńskim paće itd. i uznał, że ta 
zgodność nie jest dziełem przypadku.
Występowanie podobnego zawołania na świnie w obu tych ośrodkach po-
twierdzają też inni, np. Franciszek Bohusiewicz (1889: 891) pisze, że na Ukrainie 
przywołuje się świnie za pomocą zawołania pać, pać, pać, paciuuu. W atlasie 
ukraińskim z północnego Wołynia aż po linię Nowowołyńsk–Łuck–Równe–No-
wogród Wołyński jako zawołanie na świnie podano пац’‑пац’, паˈц’у-паˈц’у, 
паˈц’ус’‑паˈц’ус’ (AUM II, m. 350), SDUP (s. 92, nr 630) z dialektów zachod-
nioukraińskich odnotowuje пац’úе-пац’úе spod Drohobycza oraz пац’о-пац’о 
na terenie Polski spod Lubaczowa, Hrinčenko III 103 jako przywoływanie świń 
wskazuje паць, z płd. Słowiańszczyzny Ivanišević przytacza sch. zawołanie 
na świnie packa, pacća (por. Siatkowska 1976: 33), Skok II 586–587 z pogra-
nicza chorwacko‑słoweńskiego (Krašić) na zachód od Zagrzebia przywołanie 
pȁjce, pȁjce, pȁjco mali oraz z regionu Lika pȗjs i pȕjs.
Nawiązując do twierdzenia Moszyńskiego, że podobne zawołania na świnie 
na Ukrainie i w południowej Słowiańszczyźnie nie jest przypadkowe, Trubaczow 
(1960: 68–69) uważa, że tłumaczy to powstanie w obu ośrodkach utworzonych 
od tej wspólnej podstawy derywatów oznaczających świnie: ukr. пацк ‘prosię, 
kastrowany wieprz’, dial. пац, пацé, pl. пацта ‘prosię, prosięta’, słwń. pȃce, 
-eta, pȃcek ‘świnia’, pȃčej ‘knur, wieprz’, pȗjs, pȗjsek, pȗjska ‘świnia’, notowane 
w Krainie i Karyntii oraz sch. dial. kajk. pȃjcek ‘świnia’. Pleteršnik II 363 ma 
jeszcze pȗjcek ‘wieprz, knur’, pȗjcka ‘świnia’ z południowo‑wschodniej Styrii, 
a wspomniany pȃčej ‘knur, wieprz’ z Karyntii poświadczono już z XVIII wie-
ku (Bezlaj III 2; Snoj 2016: 511), a Skok II 586–587 z dialektach kajkawskich 
w Chorwacji przytacza pȁjcek ‘prosię’. Natomiast łuż. bać, baćo, baćko ‘prosię, 
młody wieprz’ najpewniej pochodzi od podobnego zawołania na świnie niem. 
Betze ‘ts.’ (SSA II, m. 15, s. 70–71), w dialektach bawarskich zaś Bätz, Bätzlein 
to ‘jagnię’ (Snoj 2016: 58).
Przy tym tłumaczeniu nie ma żadnych podstaw, by dla nazw słowiańskich 
przyjmować jakiś wpływ obcy.
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Jasne wydaje się też powstanie od wspólnej podstawy podobnych nazw dla 
‘świni’ i ‘szczura’. Preobrażenski l.c. omawia je w jednym haśle, później przyjęto, 
że nazwy dla ‘szczura’ są wtórne, a ich przeniesienie tłumaczy się podobieństwem 
dużych szczurów do małych prosiąt, por. ESBM VIII 242, ESUM IV 323 (s.v. 
пацк). Mamy tu więc do czynienia z nazwami dawnymi, które jako tworzo-
ne od zawołania na świnie, mogły powstawać w różnych miejscach niezależnie. 
O ewentualnych zapożyczeniach będą świadczyć tu ich dokładne zasięgi w poszcze-
gólnych językach.
Zaczniemy od nazw ‘prosięcia, wieprza’ i ‘świni’.
W OLA II, m. 31, s. 88–89 jako nazwę prosięcia zanotowano *pacę (paˈc’a, 
paˈc’e) w południowo‑zachodnim skrawku Ukrainy po linię Złoczów–Tarnopol–
Gródek (w obwodzie chmielnickim) oraz w ukraińskim punkcie Čabalovce we 
wschodniej Słowacji, poza tym paˈc’uk w miejscowości Strymba pod Stanisła-
wowem (na Ukrainie) oraz *pacętъko: paˈc’etko koło Mościsk (na zachodniej 
Ukrainie przy granicy z Polską). Natomiast w ESSJa XL 127–128 (z powoła-
niem się na Barbarę Falińską) błędnie podano jako polskie formy paca 15/237 
i pàče 7/48. W rzeczywistości, jak wskazują podane przy nich w indeksie nu-
mery, pierwsza została zapisana na Łużycach w miejscowości Radibor (p. 237) 
w znaczeniu ‘suka’ (m. 15), a druga w miejscowości Kneža w Austrii (p. 148) 
w znaczeniu ‘knur’ (m. 7). Na południu zaś odnotowano tylko pã:jcek w miej-
scowości Cubinec koło Zagrzebia.
Poza tym liczne poświadczenia dla пац’á, пац’é ‘prosię’ ma z dialektów za-
chodnioukraińskich SDUP s. 87, nr 578 i ESSJa XL 127–128, sporadycznie SDUP 
пац’учóк z miejscowości Horodenka koło Zaleszczyk. Rieger (1995: 94; 2016: 
130) wymienia liczne przykłady nazw pacia, paciatko w znaczeniu ‘prosię’ z dia-
lektów łemkowskich głównie na terenie Polski, ale też ze Słowacji, a paćuk w zna-
czeniu ‘wieprz’ z ukraińskiej gwary nadsańskiej (Rieger 2017 m. 180).
Nieco mniejszą wyspę nad górnym Dniestrem tworzy paˈc’uk w znaczeniu 
‘wykastrowany samiec świni, wieprz’ (OLA II, m. 8, s. 40–41). Również z dialek-
tów zachodnioukraińskich zanotowano пац’ýк w znaczeniu ‘knur’ oraz ‘wieprz’ 
w SDUP s. 87, nr 576 i 577. W słowniczku gwary miasteczka Bolechów (Болехів) 
w obwodzie iwanofrankiwskim, a więc również na zachodzie Ukrainy zapisano 
пац 1. ‘prosię, świnia’, 2. ironicznie ‘niechlujny człowiek’ oraz kolokację ги 
до́бре пац 1. ironicznie ‘o mężczyźnie: otyły, korpulentny’, 2. ironicznie ‘o męż-
czyźnie, który ma nadmierny apetyt’ i porównanie наптися, як пацта ‘wypić 
zbyt dużo alkoholu’ (Hnatyszak 2017: 395). Podobnie w Leksykonie lwowskim – 
пац, пац – 1. ‘prosię’, 2. ironicznie ‘osoba niechlujna (najczęściej dziecko)’, 
3. ironicznie ‘dziecko, które wyrządziło jakąś szkodę, coś spsociło’ (Leksykon 
lwowski 561).Według Riegera AGB I, m. 67, s. 76 paćuk w znaczeniu ‘kastrowa-
ny samiec świni, wieprz’ występuje w centralnej Bojkowszczyźnie, na pograniczu 
bojkowsko‑nadsańskim, na południowy wschód od Stanisławowa, w gwarach nad-
dniestrzańskich, południowowołyńskich i w płd.‑zach. części gwary nadsańskiej.
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Nazwy od omawianego zawołania w znaczeniu nawiązującym do świń notują 
też słowniki ukraińskie: Hrinčenko III 103 ma пацк jako ‘prosię’ i ‘kastrowany 
samiec świni’, SUM VI 103 пáця ‘prosię’, пац ‘mała świnia’ i пацк ‘prosię’.
Wendina (2014: 280) nazwy *pacę dla ‘prosięcia’ i paciuk dla ‘wieprza’ uwa-
ża za charakterystyczne dla gwar ukraińskich.
Dla języka białoruskiego derywatów od tej podstawy w znaczeniach związa-
nych ze świniami nie znaleźliśmy. W języku rosyjskim пацк ‘prosię’ znany jest 
tylko z dialektów południowych (Vasmer ESRJ III 222; SRNG XXV 298).
W języku polskim nazwy od tej podstawy odnoszące się do świń mają ograni-
czone występowanie.
Kurzowa (1985: 213) uzyskała od swoich informatorów z potocznej polsz-
czyzny Lwowa nazwy pacię (Malutkie pacię) ‘mała świnka’ i paciuk ‘wieprzek’, 
poza tym podaje paciątko z okolic Krasnegostawu. W powojennej polszczyźnie 
lwowskiej (tzn. po 1945 r.) utrzymały się pacię i paciątko, natomiast paciuk został 
uznany za nazwę dawną, przedwojenną (Smułkowa 1996: 235, 243).
W nowszych materiałach, głównie z kartoteki SGP, mamy dalsze przykłady: 
z południowych dialektów kresowych: pacię (paćė, paći) ‘prosię’ z miejscowości 
Duliby i Stara Huta koło Buczacza, z Delejowa i Wołczkowa koło Stanisławowa, 
z powiatu Rudki pod Lwowem, pacię i dem. paciątko u przesiedleńców z miejsco-
wości Tuligłowy pod Lwowem (OLA II, m. 31, s. 88; Paryl 2004: 82), pacię i dem. 
paciuczek u przesiedleńców z miejscowości Wołczuchy pod Lwowem (Lwów 
2015: s. 86, nr 558). Poza tym w Mościskach zanotowano pacie ‘świnia, prosiak’ 
i paciuk ‘świnia’: „Zańiś te resztki jidzenia paciukóm, tó wszystku zeżro. Takie 
pacie z tegó chłopa, brudaśny, nichlujny. Nie bądź paciukim, nie zjidz wszystkiegó 
ód razu” (Kostecka‑Sadowa 2008: 198; 2015: 301).
SGPK IV 6 podaje paciuk ‘prosię’ z południowej Małopolski (Limano-
wa, Ropczyce) oraz spod Drohobycza i z pochodzącego z 1863 roku słowniczka 
Kremera z Kamieńca Podolskiego. MAGP IX m. 433, s. 91–93 i XII m. 597, s. 
179–186 w  znaczeniu ‘kastrowany samiec świni’ ma nazwę paciuk tylko z punk-
tów przesiedleńczych z terenu Ukrainy: z miejscowości Tuligłowy pod Lwowem, 
z Hanaczowa koło Przemyślan i ze Starej Huty koło Buczacza, w kartotece SGP 
znajdujemy paciuk ‘wieprz kastrowany’ spod Limanowej i Wadowic oraz z połu-
dniowych dialektów kresowych z miejscowości Duliby i Stara Huta koło Buczacza, 
z Hanaczowa koło Przemyślan, z Milna na Podolu, poza tym paciuk na Podolu 
w Hreczanach (Cechosz‑Felczyk 2004: 82), pacuk, pacjucek we wsi Bulaj pod Su-
czawą w Mołdawii (Chiţimia 1965: 258), paciuk i paciok ‘prosię, wieprz’ w języku 
górali polskich na Bukowinie (Feleszko 2003: 159; Greń – Krasowska 2008: 156). 
Wyraz pacuk ‘szczur’ był jednym z haseł nadesłanych w 1988 r. przez miesz-
kańców Polski północno‑wschodniej do słowniczka regionalizmów, napływają-
cych do „Kuriera Podlaskiego” – dziennika wydawanego w Białymstoku (Nowo-
wiejski 1996: 98).
Przedstawiane nazwy odnotowują też słowniki polskie: Linde IV 16 podaje 
paciuk ‘warchlak, jeszcze przy maciorze’ z odwołaniem do niewyjaśnionego 
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źródła Rydel, SWil II 953 określa ten wyraz jako nieużywany, SW IV 6 uważa wy-
raz paciuk ‘prosię, świnia, wieprz tuczony’ za gwarowy, a SJPD VI 8 uznaje paciuk 
w znaczeniu ‘prosię’ za gwarowy, cytując Pamiętniki pochodzącego z Kielecczyzny 
Henryka Dembińskiego oraz w znaczeniu ‘dzik w drugim roku życia’ za specjali-
styczny łowiecki, z cytatem rodem z Wielkopolski Ludwika Niedbała.
W świetle przedstawionych materiałów, zgodnie z zasadami stosowanymi 
przez etymologów, pol. pacię można byłoby uznać za relikt prasłowiański, jed-
nakże jego zasięg ograniczony do bezpośredniego pogranicza wschodniego oraz 
do polskich dialektów kresowych przemawia raczej za przyjęciem pożyczki ukra-
ińskiej, a niemające szerszego poświadczenia słwń. *pacę należałoby uznać za 
innowację niezależną. Formacja paciuk stanowi niewątpliwą pożyczkę ukraińską.
W znaczeniu ‘szczur’ w OLA I, m. 13, s. 125, 143–144 zanotowano kilka 
nazw z podstawą pac‑. Bezprzyrostkowe pac ‘szczur’ tworzy wyspę w płn.‑zach. 
Białorusi (w trzech sąsiednich punktach w postaci bac), z którą łączy się rosyjski 
punkt 525 na płn. Litwie oraz punkt 266 pod Suwałkami w płn.‑wsch. Polsce, wy-
stępuje w kilku punktach na pograniczu białorusko‑ukraińskim oraz tworzy nie-
wielkie skupisko w zachodniej Macedonii. Z nazwą tą łączy się również pá:rac, 
zapisany w miejscowościach Pogány i Lórév na terenie Węgier (OLA I, m. 13, 
s. 125, 143–144), por. też Skok II 599.
Na całej niemal Białorusi występuje paˈcuk, też w polskim p. 266 pod Su-
wałkami, rosyjskim p. 525 na Litwie oraz na północnej Ukrainie w p. 410, na-
tomiast nad Dnieprem od Połtawy do Kirowgradu rozległą wyspę tworzy postać 
paˈc’uk. W zachodniej części Ukrainy dominuje ščur, jedynie w kilku punktach na 
Ukrainie Zakarpackiej zapisano pac’kan’. Poza tym Nykončuk 1979: 152 z prawo-
brzeżnego Polesia podaje пац i пацýк. Słowniki ukraińskie jednak notują пацк 
też w znaczeniu ‘szczur’ (Hrinčenko III 103; SUM VI 102–103).
Od tej podstawy w płd. Słowiańszczyźnie zostały utworzone jeszcze dalsze 
nazwy ‘szczura’, jak páco:v, párco:v i podobnie w całej Serbii i w części Chor-
wacji oraz Bośni. W Bośni sporadycznie w miejscowości Vijaka (p. 49) zapisano 
pàcman.
Uściślenie zasięgów omawianych nazw na Białorusi przynosi białoruski 
atlas gwarowy: niemalże w całym kraju jest tu пацýк, w rozproszeniu koło Grod-
na i Mińska występuje пац, nad Niemnem i koło granicy litewskiej бац, rzad-
ko i w rozproszeniu бацýк, wokół Brześcia i dalej węższym pasem nad Prypecią 
шчур (LAB I, m. 88, s. 56–57). Również u Tarnackiego (1939: 68–69, m. 174) na 
zachodnim Polesiu jest tylko ščur, a pacuk pojawia się dopiero koło miejscowości 
Łuniniec. Bogatą dokumentację z pogranicza białorusko‑polsko‑litewskiego dla 
wspomnianych nazw бац, бацýк, пац, пацýк ma SPZB I 175, III 467, 469. TSBM 
IV 136 podaje пацýк ‘szczur’ bez cytatu.
W języku rosyjskim omawiane tu nazwy są dialektyzmami. Dal III 26 notuje 
пац, пацк, паск ‘szczur’ określając je jako południowo‑zachodnie. Słownik 
gwarowy w znaczeniu ‘szczur’ ma пацýк spod Smoleńska i z gwar rosyjskich na 
Litwie oraz пацк spod Kurska (SRNG XXV 298).
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Gwary wschodniosłowiańskie na Białostocczyźnie nawiązują do gwar biało-
ruskich. Formy pac i pacuk tworzą tu jedynie na północnym wschodzie niewielką 
wyspę przy granicy państwowej (AGWB V, m. 36, s. 90–91).
W języku polskim pac i pacuk mają dosyć bogate poświadczenie regionalne.
SGPK IV 1 notuje pac i pacuk ‘szczur domowy’ spod Augustowa i z Litwy 
(Petrow), przytacza poświadczenie u Walickiego (151, wyd. 2) „Na Litwie pacem 
nazywają szczura. Mały szczur nazywa się pacuk” oraz u Odyńca „A pośród tej 
ciszy hajże pace i szczury, i myszy hulać po nim”, a ze SWil podaje w tym znacze-
niu formę bac. W MAGP VIII, m. 383, s. 111–113 oraz XII, m. 597, s. 179–186 
nazwy te tworzą niewielką wysepkę w płn.‑wsch. Polsce: pac i pacuk pod Augu-
stowem i w Radziuszkach pod Sejnami, pacuk w Bilwinowie koło Suwałk, poza 
tym podano tam od przesiedleńców z Litwy: pacuk z Nowych Trok oraz pac i pa-
cuk z Rogowa pod Wiłkomierzem na Kowieńszczyźnie. W OLA I, m. 13, s. 125, 
143–144 na terenie Polski powtarzają się tylko nazwy pac i pacuk w Radziuszkach 
pod Sejnami (notuje je stąd też Zdancewicz 1957: 249; 1960: 345; 1966: 77).
Dalsze poświadczenia mają podobną lokalizację.
Szczególnie częste są nazwy te w gwarach polskich na Litwie. Zdaniukiewicz 
(1972: 182) podaje pac ‘szczur’ i pacˈuk ‘mały szczur’ z Łopatowszczyzny koło 
Turgiel, Rieger – Masojć – Rutkowska 2006: 301: pac i pacuk pod Solecznikami 
(Dojlidy), pod Wilnem (Landwarów, Mejszagoła – „u nas jest szczury i pacy”, 
Świętniki), z miejscowości Widugiry („pac wienkszy, szczura malutka tak”) i pod 
Jeziorasami (Smołwy), a także z miejscowości Lepy na Kowieńszczyźnie. Czę-
sto notowano je również w gwarach polskich na Brasławszczyźnie: pac, pl. pacy, 
pacuk, pacˈuk, pl. pacui (Smułkowa 2009: 25, 697; Rieger 2014: 180). Słownik 
podlaski podaje ponadto spod Knyszyna pacuk ‘tłusty szczur’ (por. Rembiszew-
ska 2006: 203; 2007: 23, 175) i pacuk ‘szczur’ spod Supraśla (Załęski 2005: 42). 
Odnotowano też pac ‘szczur’, pacuk ‘szczur’, ‘mały szczur’ w języku przesiedleń-
ców spod Nowogródka (Lewaszkiewicz 2017: 421).
Pac i/lub pacuk ‘szczur’ z Wileńszczyzny odnotowują Karłowicz (1984: 55), 
Walicki (1886: 251), Łętowski (1915: 192). Nazwy te występują u Odyńca, Sy-
rokomli i Bielikowicza, a jak poświadczają informatorzy Zofii Kurzowej, były 
znane w potocznej polszczyźnie wileńskiej dwudziestolecia międzywojennego 
(Kurzowa 1993: 401).
Przedstawione wyrazy notowane są w słownikach języka polskiego. SWil II 
953 podaje pac, pacuk i bac ‘gatunek ogromnych szczurów’ bez kwalifikatora, 
SW IV 1 pac, pacuk i bac ‘gatunek wielkich szczurów’ uważa za prowincjona-
lizm, a SJPD VI 1 pac ‘wielki szczur’ za regionalizm, przytaczając wielokrotnie 
podawany w słownikach przykład z Odyńca oraz z publikacji „O Syberii i Kam-
czatce” (1913) Benedykta Dybowskiego.
Mimo stosunkowo bogatego poświadczenia wyrazów pac, pacuk ‘szczur’ 
w języku polskim ze względu na ich na ograniczenie regionalne do polszczyzny 
północno‑wschodniej uznajemy je za pożyczki z języka białoruskiego.
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povzetek
Znotrajslovanski jezikovni stiki: pacię ‘prašiček, pujsek’, paciuk 
‘prašič’, ‘svinja’ in pac, pacuk ‘podgana’
Prispevek obravnava problematiko znotrajslovanskih jezikovnih stikov. Proučevanje vpli-
vov, povezav, izposoje na meji več jezikovnih sistemov omogoča razumevanje mehani-
zmov vzajemnega prepletanja posameznih jezikov, po drugi strani pa kaže na nepredvidl-
jivost potovanj in preobrazb posameznih besed. Razkriva tudi metode raziskovalca več-
jezičnega območja, ki mora v svojih obravnavah upoštevati ne samo metode lingvistične 
geografije, ampak tudi etimologijo in kulturno-zgodovinski kontekst. To vprašanje se 
nanaša na večino obmejnih območij. Zapletenost leksikalnih raziskav na stiku več jezikov 
je prikazana na primeru besed pac, pacuk in pacię, ki so izpričane na poljsko‑vzhodnoslo-
vanskem obmejnem območju.
